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1 Cet ouvrage sur l’interdiction du port du voile par Reḍā šāh en 1936 s’ajoute à une liste
déjà longue de publications récentes sur le sujet. Se fondant sur les documents d’archives
et des articles des journaux de cette période, l’A. présente les débats suscités au sein des
femmes appartenant à l’élite politique et culturelle mais aussi des hommes politiques qui
dans  leur  grande  majorité  ont  soutenu  la  nouvelle  mesure.  En  revanche,  d’autres
catégories  de  femmes  tribales,  villageoises,  citadines  ont,  selon  l’A.,  réagi  contre
l’interdiction  du  port  du  voile.  Quant  aux  conséquences  sociales,  économiques  ou
culturelles de cette mesure sur la population féminine, l’A. présente un bilan négatif et
établit  un  lien  étroit  entre  l’interdiction  du  port  du  voile  et  les  maux  sociaux  qu’il
attribue à  l’occidentalisation de  la  société :  l’affaiblissement  de  l’institution familiale,
l’augmentation du taux de divorce, les crises morales et psychologiques, l’expansion de la
prostitution, etc. L’œillère idéologique de l’A. l’a ainsi empêché de produire un ouvrage
sérieux en dépit de son utilisation des documents originaux.
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